





















































































































も，交渉がまとまりやすく即効性があるといわれる 2国間や限られた多国間の FTA を重視・





　とくに AECの形成は，これまで ASEANが果たしてきたこの地域の FTAのハブとしての役
割を強化するものではないかと期待されている（加賀美 2014, 10-13）。「共同体」というと EU
の前身である EC的なものを想起するが，深沢・助川（2014, 251） は，AECはそれとは異なる
「緩やかな共同体」であり，「ASEANの統合作業は2015年以降も続くことが確実になり，目標
だった『2015年』はあくまでもひとつのマイルストーンの位置づけになりつつある。」として






































































GDPも日本の半分弱となった。韓国，インドも日本の GDPの 1 / 3 程度になった。つまり，
GDPが市場規模を代表すると仮定すれば，2000年の東アジアとインドを合計した市場規模は
日本の約半分であったものが，2013年には日本の約 3倍となったのである。この影響が各国の
輸出額の変化にも表れている。2000年には，輸出額は日本が第 1位で，第 2位以下が ASE-
AN 5 カ国，中国，韓国，台湾，インドの順であった。しかし，2013年には，日本と比較して












2000年 2005年 2013年 2000年 2005年 2013年 2000年 2005年 2013年
日本 47,312 45,719 48,981 4,791 5,953 7,149 －1,227 －2,665 －9,618 
韓国 5,334 8,449 13,046 1,723 2,844 5,596 58 94 794 
台湾 3,263 3,650 4,892 1,476 1,890 2,873 －133 －330 －883 
中国 11,985 22,569 91,812 2,492 7,623 22,107 2,292 5,133 17,331 
ASEAN5 3,457 8,487 21,672 3,457 5,027 9,091 641 1,002 1,391 
インド 4,283 7,688 17,986 423 997 3,151 165 336 1,467 
（出所）GDP，累積 FDIは ADB，Key Indicators各年版から筆者計算。輸出額は本研究会データ。
（注）FDIは1995年以後の累積額。ASEAN5の累積 FDIは ADBデータの欠落のためシンガポールを含まず。
ASEAN5は，シンガポール，マレーシア，タイ，インドネシア，フィリピン。






















    輸出額（億ドル） 増加倍率         シェア（％）
2000年 2013年 2013年 / 2000年 2000年 2013年
世界 61,131 188,729 3.1 100 100
東アジア 16,812 55,180 3.3 27.5 29.24
EA9 14,573 48,917 3.4 23.84 25.92
中国 2,492 22,100 8.9 4.08 11.71
その他 12,081 26,816 2.2 19.76 14.21
中央アジア 158 843 5.3 0.26 0.45
南アジア 635 3,787 6.0 1.04 2.01
インド 426 3,125 7.3 0.7 1.66
太平洋諸島 38 137 3.6 0.06 0.07
豪・ニュージーランド 763 3,016 4.0 1.25 1.6
上記合計（世界以外） 18,406 62,963 3.4 30.11 33.36


























































WLD JPN KOR TWN CHN HGK IDN MYS PHL SGP THA VNM CML A10 NAF AUZ IND E27
WLD 61,131 
JPN 4,791 0 307 359 303 272 76 139 103 208 136 20 3 685 1,551 98 25 805 
KOR 1,723 205 0 80 185 107 35 35 34 56 20 17 4 201 424 29 13 249 
TWN 1,476 165 39 0 42 312 17 36 30 54 25 17 4 184 377 20 7 227 
CHN 2,492 416 113 50 0 445 31 26 15 58 22 15 7 173 566 38 16 410 
IDN 621 144 43 24 28 16 0 20 8 66 10 4 1 109 91 16 12 89 
MYS 982 128 33 37 30 44 17 0 17 180 35 5 3 261 216 28 19 137 
PHL 381 56 12 29 7 19 2 14 0 31 12 1 0 60 119 3 1 69 
SGP 787 67 25 45 31 61 0 106 16 0 27 12 5 167 177 23 12 127 
THA 685 101 13 24 28 35 13 28 60 60 0 8 12 132 158 18 5 112 
A05 3,457 496 125 158 123 174 32 167 101 337 85 29 21 729 761 88 48 535 
2013年
WLD JPN KOR TWN CHN HGK IDN MYS PHL SGP THA VNM CML A10 NAF AUZ IND E27
WLD 188,729 
JPN 7,149 0 565 416 1,291 374 170 152 97 210 360 105 14 1,110 1,508 191 86 717 
KOR 5,596 347 0 157 1,459 278 116 86 88 223 81 211 15 820 770 111 114 489 
TWN 2,873 170 116 0 770 347 50 80 84 185 62 86 8 555 355 43 33 244 
CHN 22,107 1,499 912 407 0 3,849 369 459 198 456 327 486 125 2,438 4,265 417 484 3,376 
IDN 1,826 271 114 59 226 27 0 107 38 167 61 24 9 406 172 48 130 168 
MYS 2,284 253 83 67 307 99 105 0 30 319 127 42 10 641 205 106 82 207 
PHL 540 114 31 18 66 44 8 13 0 40 19 5 0 86 86 9 3 62 
SGP 2,192 85 70 90 244 207 184 252 31 0 65 49 18 614 151 119 51 207 
THA 2,250 219 45 33 268 130 107 128 50 111 0 71 116 584 259 113 51 221 

















WLD JPN KOR TWN CHN HGK IDN MYS PHL SGP THA VNM CML A10 NAF AUZ IND E27
WLD 3.1
JPN 1.5 1.8 1.2 4.3 1.4 2.2 1.1 0.9 1 2.6 5.3 5.2 1.6 1 1.9 3.5 0.9
KOR 3.2 1.7 2 7.9 2.6 3.3 2.4 2.6 3.9 4 12.5 3.9 4.1 1.8 3.8 8.6 2
TWN 1.9 1 3 18.4 1.1 2.9 2.2 2.8 3.4 2.4 5.2 2.1 3 0.9 2.1 4.7 1.1
CHN 8.9 3.6 8.1 8.1 8.6 12.1 17.9 13.5 7.9 14.6 31.6 18 14.1 7.5 10.8 30.9 8.2
IDN 2.9 1.9 2.6 2.5 8.2 1.7 5.4 4.7 2.5 5.9 6.7 7.5 3.7 1.9 3 11.3 1.9
MYS 2.3 2 2.5 1.8 10.1 2.2 6.2 1.7 1.8 3.6 8.9 3.2 2.5 1 3.8 4.2 1.5
PHL 1.4 2 2.7 0.6 9.9 2.3 4.4 0.9 1.3 1.6 7 2.6 1.4 0.7 2.6 4.5 0.9
SGP 2.8 1.3 2.8 2 8 3.4 NA 2.4 2 2.4 4.1 3.8 3.7 0.9 5.2 4.2 1.6
THA 3.3 2.2 3.6 1.4 9.6 3.8 8 4.6 0.8 1.9 8.5 9.5 4.4 1.6 6.3 10.4 2
A05 2.6 1.9 2.7 1.7 9 2.9 12.5 3 1.5 1.9 3.2 6.5 7.2 3.2 1.1 4.5 6.5 1.6
世界輸出に占めるシェア（上段：2000年，下段2013年） （単位：％）


















































































































































































































































































































































































































輸出総額 農産品 鉱物資源 繊維製品 一般機械・電気機器































































































































































































































































































































































WLD JPN KOR TWN CHN HGK IDN MYS PHL SGP THA VNM CML A10 NAF AUZ IND E27
WLD 14,941.4 
JPN 49.3 3.4 7 4.5 10.9 0.5 0.6 0.5 1.6 2.9 2.7 0.2 8.9 8 1.1 0.1 2.4
KOR 70.1 20.1 2.3 11.5 3.5 1.5 0.7 1.3 1.1 2.5 3.7 1 11.8 7.6 1.8 0.1 2.2
TWN 41.3 7.6 1.9 6.8 3.5 1.3 1.2 1 0.9 3.4 1.9 0.4 10.1 5.4 1 0.1 1.3
CHN 653.9 110.8 42.9 20.7 76.5 16.4 25.9 14 8.2 25.3 22.6 3.1 115.7 87.1 11.2 3.8 77.2
IDN 311 11.5 3.7 2 32.2 2.1 18.4 5.6 14.1 5.2 6.3 4.9 54.5 26.6 3.7 48.9 48.5
MYS 241 9.3 4.9 3.2 35.2 3.2 8.4 5.4 22.5 6.3 8.2 3.3 55.8 13.7 8.1 17.8 21.9
PHL 58.9 8.8 4.1 0.7 3.3 1.7 1.5 1.7 1.6 2.1 1 0 7.9 15.1 0.8 0.3 10.7
SGP 46.4 5.8 1 0.9 4.2 1.9 3 4.1 2.3 2.6 2.9 1.2 16.6 1.2 7.1 0.5 1.3
THA 304 42.7 6.7 5.5 31.5 7.2 10.7 10 5.6 5.6 9.6 24.8 66.6 40 9.8 2.5 35.3
A05 961.3 78.1 20.4 12.3 106.3 16.1 23.6 34.2 18.8 43.8 16.2 27.9 34.2 201.4 96.7 29.4 70 117.7
増加率（2000年から2013年） （単位：倍）
WLD JPN KOR TWN CHN HGK IDN MYS PHL SGP THA VNM CML A10 NAF AUZ IND E27
WLD 3.4
JPN 2.1 1.2 1.9 2.8 2.6 2.3 3 2.7 1.9 3.9 16.4 11.2 3.8 1.6 1.4 1.9 1.7
KOR 2.4 1.1 3.3 7.6 2.6 3.9 7.9 3.1 4.9 7.8 33.4 73.3 7.6 3 3.6 2 2.2
TWN 2 0.7 3.5 81.8 2.3 9.3 2.9 6.6 1.7 5.3 18.2 59.9 5.1 1.5 3.8 3.1 2
CHN 4.4 2.1 2.8 11.1 4.1 5 6.2 8.5 4.1 22.4 28 7.9 8.6 6.6 11.9 9 4.6
IDN 5.6 1.2 4.3 3.1 15.5 1.3 6.2 11.9 3.1 6.3 30 15.4 5.8 3.2 6.4 9 4.3
MYS 4.7 3.3 4.8 3.7 10.2 1.3 4.9 7.6 2.7 5.4 12.1 5.1 4.1 6 6.9 3 3.5
PHL 3.1 2 5.7 1.3 4.8 1.6 3.3 3.8 3.7 10.5 11.1 0.5 4.8 2.6 3.8 15.7 3.5
SGP 4.2 2.8 3.1 2.4 17.4 3.8 NA 5.4 4.7 8 30.6 2 6.5 1.2 10.3 5.3 1.1
THA 3 1.9 3.9 2 11.3 1.7 3.3 3.2 1.2 1.2 11.1 12.1 4.5 1.7 3.6 8.8 2.8
A05 4 1.9 4.4 2.3 11.5 1.6 4.3 4.7 3 2.4 6.4 14.5 9.3 4.8 2.4 5.5 5.9 3.4
世界輸出に占めるシェア（上段：2000年，下段2013年） （単位：％）




































































































































































































































































































































































WLD JPN KOR TWN CHN HGK IDN MYS PHL SGP THA VNM CML A10 NAF AUZ IND E27
WLD 7,349.7
JPN 85.5  3.5 2.2 30.9 5.4 2.9 1.6 1.3 0.8 3.3 7.8 1.0 18.8 6.2 0.3 1.2 7.5
KOR 157.3 7.9  1.7 27.0 6.6 13.2 1.2 3.1 0.7 2.0 24.8 4.1 49.3 16.0 1.1 1.4 14.6
TWN 116.1 3.9 1.3  25.0 10.2 5.9 1.3 2.5 0.6 4.0 19.0 4.1 37.5 11.2 0.9 2.0 6.0
CHN 2,740.6 262.1 66.9 12.1  190.7 44.1 53.2 33.5 23.2 23.3 132.3 28.7 340.2 454.5 56.4 39.1 498.6
IDN 126.8 11.8 6.0 1.1 5.7 1.2  2.8 0.6 1.0 2.0 1.5 0.3 8.4 43.6 1.9 0.9 20.6
MYS 31.9 2.7 1.1 0.2 2.2 0.4 2.3  0.5 1.6 1.2 1.6 0.8 8.1 6.1 1.2 0.8 3.1
PHL 16.9 1.9 0.7 0.1 0.5 0.2 0.1 0.1  0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 10.2 0.1 0.0 1.8
SGP 4.4 0.1 0.3 0.2 0.3 0.3 0.8 0.5 0.1  0.2 0.1 0.0 1.7 0.4 0.1 0.2 0.1
THA 74.7 7.5 1.6 0.5 5.0 1.6 3.6 1.3 1.2 1.2  4.5 4.4 16.3 13.8 1.6 1.4 10.7
A05 254.7 24.0 9.6 2.2 13.7 3.6 6.7 4.8 2.3 4.0 3.6 7.7 5.6 34.9 74.0 4.8 3.3 36.3
増加率（2000年から2013年） （単位：倍）
WLD JPN KOR TWN CHN HGK IDN MYS PHL SGP THA VNM CML A10 NAF AUZ IND E27
WLD 2.1
JPN 1.0  0.7 0.5 1.1 0.5 1.1 1.5 0.9 0.7 1.5 3.3 10.5 1.7 0.9 0.4 2.4 1.0
KOR 0.9 0.6  0.8 1.0 0.4 1.7 1.9 1.3 0.6 1.1 5.6 3.1 2.5 0.4 0.7 1.0 0.8
TWN 0.8 1.0 0.5  8.2 0.2 1.0 0.6 0.5 0.3 1.0 4.1 1.4 1.4 0.4 0.7 1.1 0.6
CHN 5.5 2.0 2.8 2.9  1.7 14.6 19.8 17.3 3.9 8.6 108.0 13.8 17.3 8.3 4.5 14.4 8.9
IDN 1.5 2.4 3.0 1.2 4.5 0.5  1.4 0.8 0.4 2.2 3.6 1.7 1.2 1.9 1.4 1.1 1.0
MYS 1.2 1.8 2.3 0.3 3.3 0.1 6.2  2.2 0.8 6.6 2.3 2.7 2.0 0.7 3.1 2.7 0.7
PHL 0.6 1.6 6.5 0.4 8.6 0.5 0.6 0.5  0.6 1.5 1.1 1.6 0.8 0.5 0.9 3.5 0.5
SGP 0.6 1.0 1.1 0.4 1.2 1.2  0.9 1.8  2.0 1.5 0.2 1.5 0.1 1.2 2.2 0.1
THA 1.3 2.0 2.7 1.1 4.5 0.8 4.3 1.9 1.4 1.5  9.6 4.9 3.6 0.6 2.0 2.3 0.9
A05 1.3 2.1 2.8 0.7 4.1 0.5 5.1 1.4 1.2 0.7 2.8 4.6 3.7 2.0 0.9 1.8 1.8 0.9
世界輸出に占めるシェア（上段：2000年，下段2013年） （単位：％）
WLD JPN KOR TWN CHN HGK IDN MYS PHL SGP THA VNM CML A10 NAF AUZ IND E27
JPN
2.35 0.15 0.12 0.85 0.28 0.07 0.03 0.04 0.03 0.06 0.07 0.00 0.31 0.20 0.02 0.01 0.22
1.16 0.05 0.03 0.42 0.07 0.04 0.02 0.02 0.01 0.05 0.11 0.01 0.26 0.08 0.00 0.02 0.10
KOR
5.22 0.38 0.06 0.76 0.46 0.23 0.02 0.07 0.03 0.05 0.13 0.04 0.57 1.15 0.04 0.04 0.54
2.14 0.11 0.02 0.37 0.09 0.18 0.02 0.04 0.01 0.03 0.34 0.06 0.67 0.22 0.01 0.02 0.20
TWN
4.36 0.12 0.07 0.09 1.37 0.17 0.07 0.14 0.06 0.11 0.13 0.08 0.76 0.85 0.04 0.05 0.28
1.58 0.05 0.02 0.34 0.14 0.08 0.02 0.03 0.01 0.05 0.26 0.06 0.51 0.15 0.01 0.03 0.08
CHN
14.20 3.77 0.69 0.12 3.23 0.09 0.08 0.06 0.17 0.08 0.04 0.06 0.57 1.57 0.36 0.08 1.62
37.29 3.57 0.91 0.16 2.59 0.60 0.72 0.46 0.32 0.32 1.80 0.39 4.63 6.18 0.77 0.53 6.78
IDN
2.36 0.14 0.06 0.03 0.04 0.07 0.06 0.02 0.08 0.03 0.01 0.01 0.20 0.67 0.04 0.02 0.59
1.73 0.16 0.08 0.02 0.08 0.02 0.04 0.01 0.01 0.03 0.02 0.00 0.11 0.59 0.03 0.01 0.28
MYS
0.76 0.04 0.01 0.03 0.02 0.08 0.01 0.01 0.06 0.01 0.02 0.01 0.11 0.26 0.01 0.01 0.13
0.43 0.04 0.02 0.00 0.03 0.01 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.11 0.08 0.02 0.01 0.04
PHL
0.80 0.03 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.60 0.00 0.00 0.10
0.23 0.03 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.14 0.00 0.00 0.03
SGP
0.23 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.11 0.00 0.00 0.03
0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00
THA
1.59 0.11 0.02 0.01 0.03 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.13 0.64 0.02 0.02 0.33
1.02 0.10 0.02 0.01 0.07 0.02 0.05 0.02 0.02 0.02 0.06 0.06 0.22 0.19 0.02 0.02 0.15






WLD JPN KOR TWN CHN HGK IDN MYS PHL SGP THA VNM CML A10 NAF AUZ IND E27
WLD 44,239.9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
JPN 2,433.2 173.2 151.3 508.5 148 65.6 54 45.7 73 144.8 41.3 2 426.5 507 27.3 34.1 301.4
KOR 1,948.2 93.6 52.9 623.7 179.5 17.8 23.6 36.6 72.2 20.8 104.1 2.5 277.8 285.7 13.8 33.2 148.3
TWN 1,331.5 82.5 81.2 305.7 247.7 9.4 38.5 24.4 129.2 24.6 13.2 0.9 240.1 171.3 10.2 10 123.2
CHN 9,450.9 604.7 431 211.9 2400 124.5 140.8 49.5 185.8 124.1 153.5 39.1 819.3 1923.1 139.5 204.2 1431.3
IDN 164.1 20.9 4.9 1.7 5.2 5.7 7.3 4.5 34.3 11.4 3.1 0.5 61.1 19.8 6.4 2.6 21.1
MYS 847.9 53.2 15.2 21.2 134 81.4 16.9 9.4 132.4 55.3 13.3 0.8 229.8 122.8 19.3 16.7 106
PHL 253.9 39.5 9.1 12 29.6 35.8 1.7 4.7 30.4 9.5 1.9 0.1 48.3 37.4 1.9 1.4 32.7
SGP 619.8 36.7 24.6 63.6 91.8 89 33.6 48.4 10.5 29.8 9.5 1.6 135.2 69.9 13.5 14 54
THA 657.0 69.3 12.9 13.2 57.1 70.8 24.7 38 12.6 28.5 16.1 16.7 136.8 115.6 16.9 16.4 86.4
A05 2,542.6 219.6 66.6 111.6 317.7 282.8 77 98.3 37 225.6 106 43.9 19.6 611.3 365.4 58 51 300.2
増加率（2000年から2013年） （単位：倍）
WLD JPN KOR TWN CHN HGK IDN MYS PHL SGP THA VNM CML A10 NAF AUZ IND E27
WLD 2.4
JPN 1.1 1.1 0.9 3.7 1.0 1.7 0.7 0.7 0.6 2.1 6.1 1.2 1.1 0.8 1.1 3.1 0.7
KOR 2.6 1.2 1.0 11.4 4.1 2.0 1.0 1.8 1.8 2.0 36.4 7.6 2.6 1.2 1.4 7.9 1.2
TWN 1.6 0.8 3.0 18.7 1.7 2.0 1.7 1.4 3.0 2.1 3.9 2.8 2.3 0.7 1.0 3.1 0.8
CHN 13.0 6.9 16.9 12.2 15.8 13.5 12.3 9.0 6.4 13.6 92.7 24.8 12.2 10.9 17.8 64.8 10.2
IDN 1.6 1.3 4.3 0.9 7.0 1.7 1.3 3.4 1.1 6.0 16.9 8.4 1.5 1.2 3.9 7.4 1.4
MYS 1.4 0.8 1.1 1.0 10.3 2.8 3.7 1.0 1.0 3.0 10.4 5.1 1.4 0.7 1.4 3.6 1.1
PHL 0.9 1.0 1.0 0.5 8.2 2.3 3.3 0.4 1.1 1.0 25.4 5.9 1.0 0.5 1.1 7.5 0.6
SGP 1.2 0.8 1.4 2.0 6.0 3.2 0.8 1.2 1.7 7.4 4.3 1.5 0.5 1.2 2.7 0.6
THA 2.4 1.7 2.2 0.9 5.9 6.1 8.9 2.8 0.3 0.8 16.3 13.5 2.2 1.8 4.7 9.8 1.8
A05 1.4 1.0 1.4 1.2 7.5 3.2 9.7 1.0 0.7 1.0 2.2 11.5 10.7 1.5 0.8 1.8 4.2 1.0
世界輸出に占めるシェア（上段：2000年，下段2013年） （単位：％）




























































































































































































































































































































































































展段階別に，日本，韓国と台湾の NIEs，先発 ASEAN 5 カ国，中国の 4つのグループに分ける
と，2000年の世界輸出総額に占めるシェアは，高い順に，①日本（7.8％），②韓国・台湾（7.6
％），③ ASEAN 5 カ国（5.7％），④中国（4.1％）であり，「雁行形態」的発展を反映していた。
これが，2013年には，①中国（11.7％），② ASEAN 5 カ国（4.8％），③韓国 ･台湾（4.5％），④
日本（3.8％）となった。2013年には日本はどの地域よりも輸出額で小さく，日本を除く東アジ
ア地域の輸出額は，日本のそれの 5倍に相当する。日本の直接投資が，中国や ASEAN 5 カ国
の輸出に貢献していることを考慮しても，日本の後退の構図は変わらない。
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
輸出依存度（名目，％）
JPN 9.0 10.0 11.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 16.0 18.0 18.0 13.0 15.0 15.0 15.0 16.0
KOR 28.0 28.0 32.0 44.0 37.0 35.0 33.0 31.0 33.0 38.0 37.0 37.0 39.0 50.0 48.0 49.0 56.0 56.0 54.0
TWN 47.0 47.0 48.0 47.0 47.0 53.0 50.0 52.0 55.0 61.0 63.0 68.0 72.0 73.0 62.0 74.0 76.0 73.0 73.0
CHN 20.0 20.0 22.0 20.0 20.0 23.0 23.0 25.0 30.0 34.0 37.0 39.0 38.0 35.0 27.0 29.0 28.0 27.0 26.0
SGP 181.0 … … … … 189.0 … … … … 226.0 … … … 192.0 199.0 200.0 195.0 191.0
MYS 94.0 92.0 93.0 116.0 121.0 120.0 110.0 108.0 107.0 115.0 113.0 112.0 106.0 99.0 91.0 93.0 92.0 87.0 83.0
THA 42.0 39.0 48.0 58.0 57.0 65.0 63.0 61.0 62.0 66.0 69.0 69.0 69.0 72.0 64.0 67.0 71.0 70.0 …
IDN 26.0 26.0 28.0 53.0 36.0 41.0 39.0 33.0 30.0 32.0 34.0 31.0 29.0 30.0 24.0 25.0 26.0 24.0 24.0
PHL 36.0 41.0 49.0 45.0 45.0 51.0 46.0 47.0 47.0 49.0 46.0 47.0 43.0 37.0 32.0 35.0 32.0 31.0 28.0
VNM 33.0 41.0 43.0 45.0 50.0 55.0 55.0 57.0 59.0 60.0 64.0 68.0 71.0 72.0 63.0 72.0 79.0 80.0 84.0
KHM 31.0 25.0 34.0 32.0 37.0 50.0 53.0 55.0 57.0 64.0 64.0 69.0 65.0 66.0 60.0 54.0 54.0 55.0 …
LAO 18.0 17.0 10.0 29.0 33.0 24.0 23.0 22.0 22.0 23.0 27.0 35.0 31.0 30.0 27.0 33.0 39.0 37.0 35.0
IND 11.0 11.0 11.0 11.0 12.0 13.0 13.0 14.0 15.0 18.0 19.0 21.0 20.0 24.0 20.0 22.0 24.0 24.0 25.0
輸入依存度（名目，％）
JPN 8.0 9.0 10.0 9.0 9.0 9.0 10.0 10.0 10.0 11.0 13.0 15.0 16.0 18.0 12.0 14.0 16.0 17.0 19.0
KOR 29.0 30.0 32.0 32.0 31.0 33.0 31.0 29.0 31.0 34.0 34.0 36.0 38.0 50.0 43.0 46.0 54.0 54.0 49.0
TWN 45.0 44.0 46.0 46.0 45.0 51.0 45.0 45.0 48.0 58.0 58.0 62.0 64.0 68.0 54.0 67.0 69.0 66.0 64.0
CHN 19.0 18.0 17.0 16.0 18.0 21.0 20.0 23.0 27.0 31.0 32.0 31.0 30.0 27.0 22.0 26.0 26.0 25.0 24.0
SGP 165.0 … … … … 177.0 … … … … 196.0 … … … 168.0 173.0 174.0 173.0 168.0
MYS 98.0 90.0 92.0 94.0 96.0 101.0 93.0 91.0 87.0 95.0 91.0 90.0 86.0 77.0 71.0 76.0 75.0 75.0 74.0
THA 48.0 45.0 47.0 42.0 44.0 56.0 57.0 54.0 55.0 61.0 70.0 66.0 61.0 69.0 55.0 61.0 69.0 69.0 …
IDN 28.0 26.0 28.0 43.0 27.0 30.0 31.0 26.0 23.0 28.0 30.0 26.0 25.0 29.0 21.0 23.0 25.0 26.0 26.0
PHL 44.0 49.0 59.0 54.0 49.0 53.0 53.0 56.0 55.0 54.0 52.0 48.0 43.0 39.0 33.0 37.0 36.0 34.0 32.0
VNM 42.0 52.0 51.0 52.0 53.0 57.0 57.0 62.0 68.0 69.0 67.0 71.0 85.0 85.0 73.0 80.0 84.0 77.0 80.0
KHM 47.0 44.0 46.0 45.0 50.0 62.0 61.0 64.0 67.0 71.0 73.0 76.0 73.0 68.0 63.0 60.0 60.0 59.0 …
LAO 33.0 37.0 22.0 50.0 58.0 42.0 43.0 41.0 40.0 45.0 47.0 47.0 50.0 54.0 52.0 53.0 58.0 70.0 69.0
IND 12.0 12.0 12.0 13.0 14.0 14.0 14.0 15.0 16.0 19.0 22.0 24.0 24.0 29.0 25.0 26.0 30.0 31.0 29.0
（出所）ADB, Key Indicators 2014から筆者計算。
（注） 1）シンガポールのデータは，ADB, Key Indicators, 2014では古い年のデータが一部省略されている。過去の同書
でデータは得られるが，重複年についても数値が違うなど整合性に問題があったので，そのままとした。
　　 2）ミャンマーについては GDPを米ドル変換する適切な為替レートがないので，この表には含めていない。












1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
実質 GDP増加率（％）
JPN 1.9 2.6 1.6 -2.0 -0.2 2.3 0.4 0.3 1.7 2.4 1.3 1.7 2.2 -1.0 -5.5 4.7 -0.5 1.4 1.5
KOR 8.9 7.2 5.8 -5.7 10.7 9.9 4.5 7.4 2.9 4.9 3.9 5.2 5.5 2.8 0.7 6.5 3.7 2.3 3.0
TWN 6.4 5.5 5.5 3.5 6.0 5.8 -1.7 5.3 3.7 6.2 4.7 5.4 6.0 0.7 -1.8 10.8 4.2 1.5 2.1
CHN 10.9 10.0 9.3 7.8 7.6 8.4 8.3 9.1 10.0 10.1 11.3 12.7 14.2 9.6 9.2 10.4 9.3 7.7 7.7
SGP 7.0 … … … … 8.9 … … … … 7.5 … … … -0.6 15.2 6.1 2.5 3.9
MYS 9.8 10.0 7.3 -7.4 6.1 8.9 0.5 5.4 5.8 6.8 5.3 5.6 6.3 4.8 -1.5 7.4 5.1 5.6 4.7
THA 8.1 5.7 -2.8 -7.7 4.6 4.5 3.4 6.1 7.2 6.3 4.2 4.9 5.4 1.7 -0.9 7.4 0.6 7.1 2.9
IDN 8.2 7.8 4.7 -13.1 0.8 4.9 3.6 4.5 4.8 5.0 5.7 5.5 6.3 6.0 4.6 6.2 6.5 6.2 5.8
PHL 4.7 5.9 5.2 -0.6 3.1 4.4 2.9 3.6 5.0 6.7 4.8 5.2 6.6 4.2 1.1 7.6 3.7 6.8 7.2
VNM 9.5 9.3 8.2 5.8 4.8 6.8 6.9 7.1 7.3 … 7.5 7.0 7.1 5.7 5.4 6.4 6.2 5.2 5.4
KHM 6.5 5.3 5.7 5.0 12.6 8.4 7.7 7.0 8.5 10.3 13.3 10.8 10.2 6.7 0.1 6.0 7.1 7.3 7.5
LAO 7.1 6.9 6.9 4.4 4.1 6.3 4.6 6.9 6.2 7.0 6.8 8.6 7.8 7.8 7.5 8.1 8.0 7.9 8.0
IND 7.3 8.0 4.3 6.7 6.4 4.4 5.8 3.8 8.5 7.5 9.5 9.6 9.3 6.7 8.6 8.9 6.7 4.5 4.9
1 人当たり GNI（1000米ドル）
JPN 42.9 37.8 34.8 31.4 35.4 37.8 33.3 31.7 34.2 37.1 36.6 35.0 35.2 39.1 40.4 44.1 47.6 48.2 39.9
KOR 11.7 12.5 11.5 7.6 9.8 11.9 11.2 12.7 14.2 15.9 18.5 20.8 23.0 20.5 18.3 22.2 24.3 24.7 26.2
TWN 13.1 13.6 14.0 12.7 13.7 14.9 13.4 13.7 14.2 15.5 16.5 16.9 17.6 17.8 16.9 19.1 20.6 21.1 21.6
CHN 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7 2.1 2.7 3.4 3.7 4.4 5.4 6.1 6.7
SGP 35.6 … … … … 40.8 … … … … 46.4 … … … 53.5 63.1 65.5 65.9 67.4
MYS 4.1 4.5 4.4 3.1 3.2 3.7 3.6 3.8 4.2 4.6 5.3 6.0 7.0 8.1 7.1 8.4 9.7 9.9 10.1
THA 2.8 3.0 2.4 1.8 2.0 2.0 1.9 2.1 2.3 2.6 2.8 3.3 3.9 4.3 4.1 4.9 5.3 5.7 5.8
IDN 1.0 1.1 1.1 0.4 0.6 0.7 0.7 0.9 1.0 1.1 1.2 1.5 1.8 2.1 2.2 2.9 3.4 3.4 3.4
PHL 1.1 1.2 1.2 1.1 1.3 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.8 2.1 2.5 2.5 2.6 2.8 3.1 3.4
VNM 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 1.1 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9
KHM … … … … … … … … … 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0
LAO 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 0.9 1.1 1.3 1.4 1.6
IND 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.8 0.8 1.1 1.1 1.1 1.4 1.6 1.5 1.5
（出所）ADB, Key Indicators 2014から筆者計算。
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図1.1　東アジア諸国の輸出依存度のトレンド推移
（出所）表1.9の輸出依存度データからトレンドを抽出して筆者作成。
（注） 1）トレンドの抽出には HPフィルターを使用した。ソフトウェアは Eviewsでラムダは100。
　　 2）転換点グループの転換点の年と数値は以下の通り。











































































済産業省 2009）。ADB （2010） の「アジアの中間層の台頭」という特集では，2008年には19億人
が年間所得にすると730ドルから7300ドルの中間所得層になったとしている。 1人当たり所得
5000ドル～15000ドルを中間所得層として定義すれば，中国の中間所得層人口は2009年時点で























































2001-2005⑸ 9.8 40.6 50.4 91.0 9.1
2006-2010⑸ 11.2 41.1 55.4 96.5 3.5
2011-2013⑶ 8.2 53.9 49.7 103.6 -3.6
≪インド≫
2000-2003⑶ 7.2 54.0 3.1 36.8 -4.6 89.3 10.1 32.1 -22.0 35.9
2004-2010⑹ 8.5 57.6 11.2 45.2 6.2 120.3 -14.2 30.7 -44.9 25.5
2011-2013⑶ 5.3 67.6 12.9 32.0 -11.0 101.5 -5.0 41.6 -46.6 41.0
≪マレーシア≫
2001-2004⑶ 6.2 60.3 26.5 6.3 -2.2 90.9 9.1 120.9 -111.8 133.1
2006-2010⑸ 8.0 54.6 13.8 23.1 2.1 93.7 6.3 51.4 -45.1 54.8
2011-2013⑶ 7.3 67.2 19.2 45.3 -6.2 125.5 -25.5 38.6 -64.1 30.8
≪タイ≫
2001-2005⑸ 5.4 63.0 11.3 45.0 9.5 128.8 -34.4 88.6 -123.0 68.8
2006-2010⑸ 3.7 31.1 25.7 8.8 -6.0 59.7 39.9 97.5 -57.5 163.4
2011-2012⑵ 3.8 53.9 18.0 49.4 2.2 123.5 -29.8 140.5 -170.3 113.7
≪インドネシア≫
2001-2005⑸ 4.7 51.8 12.1 32.6 0.1 96.6 2.1 62.1 -59.9 64.3
2006-2010⑸ 5.7 46.9 11.0 28.4 -6.1 80.2 15.8 49.8 -34.0 62.2
2011-2013⑶ 6.2 46.1 4.2 29.7 11.9 91.8 11.3 52.0 -40.7 56.7





































⑴ Aiyar et al.（2013） がアジア諸国について中所得国の罠に陥る可能性とその場合の決定因を検討し
ている。










⑹ 2015年 1 月15日付「日本経済新聞」（朝刊）によれば，インドネシア政府は電力，運輸（港湾と空
港整備），高速道路，鉄道などに50兆円規模のインフラ開発 5カ年計画を計画している。
⑺ この部分については，2015年 1 月17日付「日本経済新聞」（朝刊）における「アジア Biz」の記事
を参考にした。





⑼ 2015年 1 月29日付「日本経済新聞」（朝刊）「アジア Biz」。トムソンロイターの調査では，2014年
の ASEAN市場に対するM&Aは前年比12％増の686億ドルで，これは日本企業へのM&A金額を
上回る。AEC発足を控えた域内企業間のM&Aが活発化している。
⑽ OECDによる投資規制指数は次のウェブサイトから利用可能である。OECD FDI Regulatory 
Restrictiveness Index（http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=FDIINDEX#）本文中のデータ




⑿ 日本，韓国，台湾，中国と ASEAN 5 カ国。
⒀ 貿易依存度という場合は，輸出入合計の対 GDP比の意味で使用されることもある。
⒁ 2014年 9 月29日付「日本経済新聞」朝刊の「中国経済特集」には，「中間層，増す存在感」，「『プ
チ贅沢』消費を刺激」，「強まる品質志向」などの小見出しがある。
⒂ 普及率は，長田 （2012） の表 4（p.164）から引用。
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